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EL CONCEPTO DE «PERVERSION» 
SEXUAL EN LA MEDICINA 
POSITIVISTA 
Rafael Muertas García-Alejo 
<<En la historia de la locura, las funciones sexuales entran frecuen- 
temente en juego, los órganos de la generación se convierten en el pun- 
to de partida de ilusiones, alucinaciones, disturbios de la sensibilidad 
general, que hacen nacer preocupaciones singulares y que crean los más 
inauditos delirios. Las obras antiguas están repletas, en efecto, de sú- 
culos y de incubos, de suciedades de diablos y de brujas, de las ob ;ce- 
nidades del Sabat, pero poco a poco, el Demonópata se transfornia 5: 
se convierte en el Perseguido. Todos los pertrechos de la brujería son 
sustituidos, por los progresos de la ciencia, los instrumentos del gabi- 
nete del médico y los aparatos, cada vez más numerosos, que ingenio- 
sas aplicaciones introducen en nuestras propias moradas. El Demont- 
pata y el Perseguido no son, clinicamente, más que un solo enfermo 
y marcan el segundo periodo del delirio crónico. Los desarreglos mor- 
bosos son, efectivamente, los mismos, la interpretación por el solo he- 
cho de las nociones geneales difundidas entre las masas, cambia, y las 
influencias diabólicas son reemplazadas por los agentes químicos, las 
grandes fuerzas naturales, el magnetismo, la electricidad, el teléfono, 
etc., todo el arsenal de la industria modernan (1). 
Estas palabras, con las que Valentin Magnan comenzó su disertc 
ción sobre <<Des anomalies, des aberrations et des perversions sexue- 
Iles;.> en la sesión de la Société Médico-psychologique del 26 de enero 
de 1885, son, sin duda, un buen ejemplo del talante positivista de una 
medicina que, rindiendo culto a los avances de la ciencia y de la técni- 
ca, se sumó de manera decidida a la superación de viejas rémoras me- 





